La Monda :  [programa] by Anonymous
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con la comedia musical arrevistada 
LA M O N D A 
(Autorizada para mayores de 18 años) 
¡ U N E X I T O R O T U N D O D E R I S A ! 
250 representaciones en los Teatros Alcázar y Cómico, de Madrid 
o R A M Ó N C L E M E N T E 
presenta UN CONJUNTO DE PRIMERISIMAS FIGURAS 
MARUJA TAMAYO 4 M A R Y M O N T E L 
PRIMERISIMAS VEDETTES 
C A R L O S GARRIGA 
PRIMER A C T O R Y DIRECTOR D E E S C E N A 
L I T A R E Y 
TITO M E D R A N O 
O T R O PRIMER A C T O R 
A I Q U I B E L 
V E D E T T E B A I L A R I N A V E D E T T E 
EMILIO ESPINOSA 
A C T O R C O M I C O 
S E G U N D A S VEDETTES 
M I M I D E B R O N C E 
F E R N A N B L A S C O 
G A L A N ANGELINES YANGUEZ 
Escenografía: V D A . DE LOPEZ Y MUÑOZ - Apuntador: M A N U E L GUARDON - Regidor: LUIS MORALES - Maestro de Baile: PABLO ABEJON 
Maquinista: JOAQUIN MORENO Sastrería, PER1S HERMANOS - Medlsta: PATRO SERRANO 
— ~ — Eduardo FUENTES 
Benito MORATÜ 
Mdestros Directores 
Administración 
FERCON 
MIMI D E B R O N C E 
LITA R E Y 
@0 
simpáticas bailarinas 
Representante 
José ZUSO 
MAIQUI B E L EMILIO E S P I N O S A 
MARUJA T A M A Y O 
Martes 1 y M i é r c o l e s 2 
Noviembre de 1955 
en funciones de 
7,30 tarde y 11 noche 
PRESENTACION 
D E L A 
C O M P A Ñ Í A D E 
R E V I S T A S 
M A R Y M O N T E L 
• R A O N C L T E • 
con el estreno de la comedia musical arrevistada, original de 
Leandro NAVARRO, música del maestro MORENO TORROBA 
C L A M O N D A 3 
I M M U U — H mmmmmmmmmBmmm¡^ mmmmmmmmmmimsam 
con el siguiente REPARTO por orden de aparición en escena: 
M a l e t e r a , A N G E L I N E S Y A N G U E Z ; Pepe , C A R L O S G A U R I G A ; G l o r i a , M A R U J A T A -
M A Y O ; C a r l o s , F E R N A N B L A S C O ; A u r o r i t a , L I T A R E Y ; Fu lgenc io , T I T O M E D R A N O ; 
M a r g a r i t a , M A I Q U I B E L ; P r á x e d e s , E M I L I O E S P I N O S A ; C a m a r e r a , M I M I 
D E B R O N C E ; C u q u i . M A R Y M O N T E L 
UNA GRACIOSA CREACION DE ESTA COMPAÑIA 
Cuadros mnsleales 
A C T O P R I M E R O 
1 £ a s U t a l e t e t a s 
2 jOh, P a r í s ! 
3 Cuqui se l lama 
4 £ 1 matrimonio 
5 ¡ t d q u e l Sckott :! 
6 7tunca pasa n a d a 
7 ISaiao f inal 
A C T O S E G U N D O 
8 £ n Cascorro 
9 "Pantomima 
10 Castel lana J sfiilton 
11 £ a m o n d a 
12 V i l l a - Kosa 
13 €1 Porro 
14 fteto-yorti 
C A R L O S GARRIGA S r á t i c a L«andsaS .L. .R'ua,44 TITO M E D R A N O 
